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De 1970 à 1976, plusieurs croisières destinées à l'étude de la
productivité équatoriale à environ 170 0 E ont été effectuées par le
Centre ORSTOM de Nouméa. La liste, la date de ces croisières ainsi que
le navire utilisé sont indiqués ci-dessous
Croisières Dates Navires Références
EPONITE 1 17 août - 10 sept. 1970 CORIOLIS Rapp. Sei. ORSTOM n 0 48
NODC 350076
MINEPO 1 5 juillet-4 août 1973 NOROIT NODC 350078
MINEPO 2 3 juillet - 7 août 1974 CORIOLIS NODC 350086
EPONITE 2 2 août - 1 oct. 1976 CORIOLIS BNDO
1
Croisière EPONITE 1
Cette croisière a été effectuée le long du méridien 167°E.
de l'équateur à 12°S, du 17 août au 10 septembre 1970. Participaient
à cette croisière :
HISARD Philippe. Chef de ID1SS10n
COLIN Christian
DESROSIERES Roger
GARBE Jean
GUEREDRAT Jean Alfred
LE CORVAISIER Armel
OUDOT Claude
PAGES Jean
RUAL Pierre
WAUTHY Bruno
Publications issues de cette croisière
DONGUY J.R.• HENIN C.• ROUGERIE F~ 1974 - Les principaux aspects de la
dessalure des eaux superficielles du Pacifique Tropical Sud-Ouest - Cah.
ORS TOM sér. Océanogr. vol 12 n° 3 179-185.
OUDOT C.• RUAL P .• WAUTHY B.• 1972 - Mineralisation south of the equator
in relation to equatorial fertility. Int. Symp. Oceanogr. South Pac.
February 1972 Wellington New Zealand : 27-29.
ROTSCHI H., WAUTHY B., 1973 - Hydrologie et dynamique dans le Pacifique
occidental tropical en relation avec les mécanismes de fertilisation.
Bull. Museum National d'Histoire Naturelle 3e série nO 147 : 65-81.
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Croisière MINEPO 1
Cette croisière a été effectuée le long du méridien 171°E,
de 6°N à 21°S, du 5 juillet au 4 août 1973. Participaient à cette
croisière :
WAUTHY Bruno, Chef de mission
OUDOT Claude
ROUGERIE Francis
DESROSIERES Roger
SUPRIN Bernard
DE GEOFFROY Bernard
COLIN Christian
FRIESS Régis
LHOM...'1E Miche l
Publications issues de cette croisière
OUDOT C., WAUTHY B.~ 1976 - Upwelling et dôme dans le Pacifique Tropical
Occidental : distributions physico-chimiques et biomasse végétale .
Cah. ORSTOM sér. Océanogr. vol 14 nO 1 : 27-48.
OunOT C., 1978 - Intérêt du concept NO (oxygène corrigé de la respiration)
pour l'étude de l'écosystème de l'upwelling équatorial. Cah. ORSTOM sér.
Océanogr. vol 16 nO 2 : 191-199.
LE GUEN J .C., DONGUY J .R., HENIN C., 1977 - Perspectives thonières dans
le Pacifique Sud - La Pêche Maritime, janvier 1977.
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OUDOT Claude, Chef de mission
HENIN Christian
JARRIGE François
ROUGERIE Francis
RUAL Pierre
FERRER Henri
GARBE Jean
DE GEOFFROY Bernard
SUPRIN Bernard
Publications issues de cette croisière
DONGUY J.R., HENIN C., 1978 - Hydroclimatic anomalies ~n the South Pacifie -
Oceanologica Acta vol 1 n° 1, 25-30.
OUDOT C., 1978 - Continuité zonale et circulation méridienne du maximum de
nitrite dans le Pacifique Equatorial Sud-Ouest - Cah. ORSTOM sér. Océanogr.
vol 16 n° 3-4 : 349-361.
OUDOT C., 1978 - Intérêt du concept NO (oxygène corrigé de la respiration)
pour l'étude de l'écosystème de l'upwelling équatorial - Cah. ORSTOM sér.
Océanogr. vol 16 n° 2 : 191-199.
OUDOT C., FERRER H., HENIN C., GARBE J., DE GEOFFROY B., JARRIGE F.,
ROUGERIE F., RUAL P., SUPRIN B., 1979 - Rapport de la campagne EPONITE 2
à bord du N.O. CORIOLIS - Rapports Scientifiques et Techniques n° 4
Centre ORS TOM de Nouméa.
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